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las	 posiciones	 radicalmente	 innovadoras	 del	 punto	 de	 vista	 epistemológico	
contenidas	en	las	tesis	de	Bateson,	sobre	la	fundamental	importancia	del	con-
texto	y	de	la	estructura	que	conecta,	o	en	las	tesis	de	Ilya	Prigogine	y	de	Edgar	
Morin,	 teóricos	del	nuevo	paradigma	científico	de	 la	complejidad2.	Se	 trata	
una	problematización	científica,	que	señala	 la	 superación	de	cada	 tradición	
reduccionista	 y	objetivista,	 y	 con	éste,	 el	 emerger	de	una	 tensión	orientada	
hacia	la	investigación	de	instrumentos	cognitivos	más	adecuados	al	nuevo	ho-
rizonte	cultural	global.
Sustenta,	 en	efecto,	Morin:	 «El	desafío	de	 la	 totalidad	es	pues	al	mismo	
tiempo	 un	 desafío	 de	 complejidad.	 Efectivamente	 hay	 complejidad	 cuando	
son	inseparables	los	diferentes	componentes	que	constituyen	un	todo	[…]	y	





del	proyecto	InterlinkPlus,	Potencial humano y patrimonio territorial para el desarrollo so-
stenible: hacia la integración del material e inmaterial	Antigua	Guatemala	(Guatemala),	4	–	8	
junio	2007.
2	 	G.	Bateson,	Verso un’ecologia della mente,	Milano,	Adelphi,	199312	(ed.	or.	1972);	G.	Bate-
son,	Mente e natura. Un’unità necessaria,	Milano,	Adelphi,	19979	(ed.	or.	1979).























todos	los	seres	vivientes?»	Bateson	afirma:	«La estructura que conecta es una 
meta-estructura.	Es	una	estructura	de	estructuras.	 ¡Es	esta	meta-estructura	
que	define	la	aserción	general	que	realmente	son	las estructuras que conectan 
[…]	El	modo	justo	para	empezar	a	pensar	en	la	estructura	que	conecta	es	pen-





























metodologías	que	basan	 su	progreso	 en	 la	 búsqueda	de	 la	 relación	y	de	 la	






























de	 la	 investigación	acción	participativa	es	orientada	no	sólo	hacia	 la	pro-
ducción	de	 conocimiento	 en	 relación	a	un	 fenómeno	dado,	 sino	 también	








o	sistémico,	a	 la	complejidad	del	proceso	 formativo.	Pone	en	 juego	un	pro-
























































































































A	partir	de	estos	presupuestos	 la	metodología	de	 la	 investigación	acción	
participativa	puede	asumir	la	función	de	instrumento	de	investigación	y	for-
mación	para	el	desarrollo.	Esta	metodología	de	trabajo	puede	en	efecto	sus-





La	 investigación	 acción	 participativa,	 en	 este	 sentido	 no	 sólo	 permite	
devolver	 la	 intervención	 principalmente	 conforme	 a	 las	 necesidades	 de	 la	
















Presupuesto	de	 la	 intervención	de	 investigación	es	que	el	problema,	que	
reclama	en	todo	caso	una	acción	cognoscitiva,	tiene	origen	en	la	misma	co-
munidad	que	necesita	la	intervención	y	el	objetivo	último	de	la	investigación	
es	 la	 transformación	 de	 aquellas	 condiciones	 que	 han	 determinado	 el	 pro-
blema,	o	mejor	es	ofrecer	la	posibilidad	a	los	destinatarios	de	la	intervención	
de	 «construir»	 los	 conocimientos	 necesarios	 para	 cambiar	 la	 situación.	 La	







exploratoria	y	 la	dimensión	operacional	son	partes	 integrantes	del	 trabajo	de	
un	grupo	que	tiene	que	formular	y	realizar	intervenciones	de	desarrollo	y	a	su	
vez,	en	los	contextos	operativos	debería	proceder	siempre	asumiendo	métodos	






empírica	 en	que	 se	 realiza,	 pero	 también	 en	 la	producción	de	 conocimien-
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